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INTISARI 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menelaah tentang pengaruh konsentrasi 
ekstrak bawang merah terhadap pertumbuhan stek jambu air varietas Citra 
(Syzygium aquaeum Burm F. Alston) dilaksanakan di Desa Kenanti, Kecamatan 
Dukuhseti, Kabupaten Pati, pada ketinggian ± 3 m di atas permukaan laut sejak 
bulan September sampai dengan Desember 2017. 
Penelitian menggunakan metode percobaan dengan rancangan pola dasar 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari satu faktor sebagai perlakuan 
dengan 3 ulangan. Faktor perlakuan yaitu (K1) sebagai kontrol (K2) 20% ekstrak 
(K3) 40% ekstrak (K4) 60% ekstrak (K5) 80% ekstrak (K6) 100% ektrak bawang 
merah, sehingga diperoleh 6 kombinasi perlakuan setiap satuan percobaan terdiri 
dari 5 polybag yang masing-masing diulang sebanyak 3 kali. 
Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa konsentrasi ekstrak bawang 
merah berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan stek jambu air varietas Citra 
(Syzygium aquaeum Burm F. Alston) sebagaimana yang ditunjukkan oleh 
parameter jumlah tunas, panjang tunas, bobot basah dan bobot kering tunas, bobot 
basah dan bobot kering daun, bobot basah dan bobot kering akar stek jambu air 
var. Citra (Syzygium aquaeum Burm F. Alston). Pemberian konsentrasi ekstrak 
bawang merah sebesar 80 % (K5) mampu meningkatkan jumlah tunas dari 1,50 
menjadi 2,67 pada jumlah tunas umur 12 MST dan panjang tunas dari 2,03cm 
menjadi 3,90 cm pada umur 12 MST. 
 
 
Kata Kunci : Jambu air var. Citra, ekstrak bawang merah, dan stek batang  
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SUMMARY 
 
This research which was aimed at studying the effect of onion extract on the 
growth of  Syzygiumsapling of the Citra variety (Syzygium aquaeum Burm F. Alston), 
was conducted  in Kenanti Village, Dukuhseti Sub-district, Pati District, on an 
elevation of 3 meters above sea level, taking place from September up to 
December 2017. 
The experimental model applied in this research was the single factor 
Completely Randomized Design (RCD) with three replications. The one factor or 
treatment applied was the concentration of onion extract (K), which was divided 
into six following levels: 0 % (K1) as control,20 % (K2), 40% (K3),60% (K4), 80% 
(K5), and 100% (K6), each of which consisted of 5 polybags.  
It was found out at the end of this research, that the onion extract 
significantly affected the growth  of  Syzygium sapling of the Citra variety (Syzygium 
aquaeum Burm F. Alston) sapling, as showed by the parameters of the number 
and length of sprouts, the fresh and dry weights of sprouts, leaves, and those of 
the sapling roots. The application of 80 % onion extract (K5) increased the 
number of spouts from 1,50 to 2,67 and the sprout length from 2,03 cmto 3,90 
cmat the age of 12 weeks after planting (WAP). 
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